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第 4 章にむいて，ルチル型結品のスパイラル磁性体にむける 2 マグノンラマン散乱とその外部磁場
効果について，グリーン関数の方法を用いて考察した。いろいろな光の偏光特性の 2 マグノンラマン













が系を記述するのに必要なスパイラル磁性体 Mn02 と VF 2 について詳細なラマンスペクトルの形
状の計算を外部磁場効果を含めて行い，具体的に長距離交換相互作用の重要性を示した。その結果光
散乱の実験から Mn0 2 の長路離交換相互作用のより直接的な知見が得られることも指摘している。
以上の様に本論文は磁性体の研究の発展に寄与するところ大であり 博士論文として価値あるもの
と認める D
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